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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟ­
ΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ή ς Δ Ό Σ Ε Ω ς Τ Ο Υ Α Ν Τ Ι Α Φ Θ Ω -
ΔΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟΝ 
Ύ π ο 
1. Καρδάση, Χ. Παππού, Δ. Μττρόβα, Π. Στουραΐτη, Ι. Καραβαλάκη Α. Σεϊμένη 
του Κ.Μ.Ι. Άφοώδους Πυρετού 
Ό καθορισμός της έμβολιαστικής δόσεως του άντιαφθωδικου 
εμβολίου εις το πρόβατον αποτελεί σοβαρον πρόβλημα, το όποιον, 
καθ' α γνωρίζομεν, δέν έχει εισέτι άντιμετωπισθή κατά τρόπον συ-
στηματικόν, έάν κρίνη τις έκ της ελλείψεως εργασιών έπί του θέμα­
τος και κυρίως έκ της διαφόρου ποσότητος, ή οποία συνίσταται ύπό 
τών έμβολιοπαραγωγών 'Ινστιτούτων δια τον έμβολιασμόν του εν 
λόγω ζώου (1/3, 1/2 ή 1 δόσις βοοειδούς). 
Δια τήν χώραν μας, ήτις αριθμεί πλέον τών 10.000.000 προβά­
των και 5.000.000 αιγών (έναντι 1.200.000 βοοειδών), το πρόβλημα 
του εμβολιασμού τών ζώων τούτων, συχνάκις υπευθύνων διασποράς 
του 'Αφθώδους Πυρετού (Α. iL) ιδία κατά τάς μετακινήσεις τών προς 
τα θέρετρα ή τάς χειμερινός βοσκάς, ενέχει κεφαλαιώδη σημασίαν, 
διότι προς έμβολιασμόν τών ζώων τούτων απαιτούνται τεράστιαι 
ποσότητες εμβολίων. 
Διά τους ανωτέρω λόγους και έκ συμφώνου μετά της F.A.O. άπε-
φασίσαμεν να προβώμεν είς έρευνας τινας έπί τοϋ θέματος, τών 
οποίων ερευνών τα προκαταρκτικά αποτελέσματα εκτίθενται είς τήν 
παρουσαν άνακοίνωσιν. Πρόκειται περί εργασίας προσανατολισμού 
προωρισμένης να κατευθύνη μελλοντικός έρευνας. 
Τοποθέτησις τοΰ προβλήματος 
Προ της αντιμετωπίσεως του προβλήματος του καθορισμού της 
έμβολιαστικής δόσεως του προβάτου παρίστατο ανάγκη να έπιλύσω-
μεν το θέμα της πειραματικής μολύνσεως του ζώου τούτου, τό οποίον 
τα κλασσικά συγγράμματα θεωρούν ώς σχετικώς ολίγον εύαίσθητον 
είς τον ιόν του Α.Π. ή ώς ζώον, είς τό όποιον ή νόσος εξελίσσεται 
ύπό ήπίαν μορφήν, δυναμένην να παρέλθη απαρατήρητος. Είς άλλα 
τέλος ζώα θεωρείται οτι ή νόσος έκδηλοΟται ύπό μορφήν εντοπισμέ­
νων και μεμονωμένων αλλοιώσεων τών άκρων ή του στόματος, της 
πλήρους κλινικής εικόνος σπανίως παρουσιαζόμενης. 
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Ai ελάχιστοι μελέται, τάς όποιας άνεύρομεν έπί τής πειραμα­
τικής μολύνσεως τοο προβάτου (Stockman και Minett1 , Viviano2 , Dellers 
και Hyde* , Rivenson και συνεργάται 4 ) περιλαμβάνουν μικρόν αριθμόν 
ζώων ή αφορούν ώρισμένας μόνον πλευράς τοΟ θέματος (ίαιμία, οδοί 
ενοφθαλμισμού, αντισώματα). Έ ξ άλλου, έν σχέσει μέ τον έμβολια-
σμόν του προβάτου, αί μελέται τ ο ν Wynohradnyk και Popovici5 , Ri­
venson και συνεργατών, περιορίζονται είς έρευνας ορολογικής φύ­
σεως και δέν περιλαμβάνουν συγκριτικός δοκιμάς πειραματικής μο­
λύνσεως. Έ κ τών ανωτέρω βιβλιογραφικών δεδομένων προκύπτει δτι 
έπί του Α.Π, έλάχισται έργασίαι εχουσιν άφιερωθή είς τό πρόβατον, 
οτι τό ζώον τούτο μολύνεται δυσχερώς, τουλάχιστον είς οτι άφορα 
είς τήν κλινικήν νόσον και δτι είς ούδεμίαν περίπτωσιν ή άποτελε-
σματικότης τοο άντιαφθωδικοο εμβολίου δέν ήλέγχθη πειραματικώς, 
δια συγκριτικών πειραματικών μολύνσεων. Τό πρόβλημα τό όποιον 
ετίθετο ούτω είς ήμας ή*το τό άκόλουθον : 
α) 'Εκλογή οδού ενοφθαλμισμού του ίού του Α. Π, ή όποια, είς 
τό πρόβατον, να δίδη τάς μεγαλυτέρας πιθανότητας εκδηλώσεως κλι­
νικής νόσου. 
β) Καθορισμός κριτηρίου τής μολύνσεως του ζώου είς περίπτω­
σιν ύποκλινικής ή λανθανούσης νόσου και 
γ) Προσδιορισμός τής προστατευτικής δόσεως 50% (DP 50%) του 
άντιαφθωδικοΰ εμβολίου είς τό πρόβατον. 
'Υλικά και Μέοοδοι 
1) Π ρ ό β α τ α : 'Ηλικίας 2 εως 6 ετών, προερχόμενα έκ νήσου τοΟ 
Αιγαίου, άπηλλαγμένης Αφθώδους Πυρετοο άπό πολλών ετών. 
Ή έξέτασις τοΟ όρου* των, προ τής μολύνσεως ή τοο εμβολια­
σμού, άπέδειξεν οτι έστερούντο έξουδετερωτικών αντισωμάτων ή δτι 
ό τίτλος τούτων ήτο ασήμαντος. 
2) Ίός , Δια τόν ένοφθαλμισμόν τον ζώων έχρησιμοποιήθη φυσι­
κός ίός τών τύπων Ο Vallee και A Vallee. 
Πρόκειται περί τών στελεχών, έξ ών παρασκευάζεται τό έμβό-
λιον, και τα όποια άνανεοονται τακτικώς είς τό Ίνστιτοοτον, διά 
διόδων έπί βοοειδών. 
Διά τόν έν λόγω ένοφθαλμισμόν, έχρησιμοποιήθη γλωσσικόν έπι-
θήλιον βοοειδούς, όπερ, λειοτριβηθέν, φυγοκεντρηθέν και άραιωθέν 
1/10 είς φωσφορικόν διάλυμα (P.B.S.), εΤχε τίτλον 10-8/G (Τύπος 0) 
και 10-7,5 (Τύπος Α) έπί μυών (DL50). Έ κ α σ τ ο ν ζώον εδέχθη 1 κ.έκ. 
ήραιωμένου ίου είς εν, δύο ή περισσότερα σημεία, αναλόγως τής 
χρησιμοποιηθείσης όδου, εκτός τών υπ' αριθ. 811 και 812 ζώων, 
ατινα ελαβον μικροτέρας ποσότητας ίου. (Τό ύπ' αριθ. 812 έλαβε 
3000 λοιμογόνους μονάδας ίου). 
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3) Ό δ ο ί ενοφθαλμισμού : Δια τήν πειραματικήν άναπαραγωγήν 
της νόσου, έδοκιμάσθησαν αί έξης όδοί : Τριβή του στοματικού βλεν­
νογόνου (Aphtisation), ένδογλωσσική εγχυσις, μεμονωμένως ή έν συν-
δυασμώ μετ' ενδομυϊκής εγχύσεως, εγχυσις είς το μεσοδακτύλιον 
διάστημα ή τήν στεφανιαίαν αύλακα, έγχυσις υπό τον βλεννογόνον 
του άνω χείλους, μεμονωμένως ή έν συνδυασμώ μετ' ενδομυϊκής 
εγχύσεως και τέλος ένδοτραχειακή εγχυσις. 
Ό σ ά κ ι ς έγένετο ταυτόχρονος χρήσις δύο οδών, ό ίός κατενέμετο 
έξ ϊσου εις έκάστην τούτων (0,2-0,5 ml.). 
Δια τήν ένδοτραχειακήν εγχυσιν έγένετο άραίωσις του ίου τής 
εγχύσεως είς 4 ml. P.B.S. 
Δια τήν μόλυνσιν των έμβολιασθέντων ζώων και μαρτύρων 
προετιμήθη ή οδός ύπό τον βλεννογόνον του άνω χείλους, μεμονω­
μένως ή έν συνδυασμώ μετ ' ενδομυϊκής εγχύσεως. 
4) 'Εμβόλια : Έχρησιμοποιήθησαν μονοδύναμα εμβόλια τών τύ­
πων 0 και Α, τρεχούσης παραγωγής του 'Ινστιτούτου, περιέχοντα 
55% ίου ιστοκαλλιέργειας. Ό τίτλος του ίου τών εμβολίων ήτο 
10-7,12 (τύπος 0) και 10_ 7>6 2 (τύπος Α), έπί μή άπογαλακτισθέντων 
λευκών μυών (DL50). 
Ή έμβολιαστική δόσις τών εμβολίων μας έχει καθορισθή, ως 
γνωστόν, είς 15 ml. δια τα βοοειδή και 5 ml. δια τα αιγοπρόβατα. 
Δια τον προσδιορισμόν τής προστατευτικής δόσεως του εμβολίου 
είς το πρόβατον (DPso), ένεβολιάσθησαν δύο σειραί ζώων (μία άνά 
τύπον εμβολίου), έκαστη τών οποίων περιελάμβανε τρεις ομάδας έκ 
5 ζώων. 
Έκαστη σειρά εδέχθη αντιστοίχως 0,50, 1 και 4,5 ml. εμβολίου 0, 
ή 1, 3 καί 9 ml. εμβολίου Α. Μία ομάς έκ 5 ζώων, είς έκάστην σειράν, 
έχρησιμοποιήθη ως μάρτυς, κατά τήν μόλυνσιν δι ' ίου 'Αφθώδους, 
πραγματοποιηθεϊσαν 21 ημέρας μετά τον έμβολιασμόν τών ζώων. 
5) Ίαιμία : Προσδιωρίσθη έπί 14 ζώων, ένοφθαλμισθέντων δι ' ίου 
0, τήν 19ην, 48ην καί 72αν ώραν, μετά τον ένοφθαλμισμόν. Τό αίμα 
τών ένοφθαλμισθέντων ζώων συνελέγετο έπί κιτρικοί) νατρίου (10 
mg/ml. καί ένίετο, αύτούσιον ή ήραιωμένον 1/10-1/100, ύποδορείως, 
είς ομάδας έκ 5 μή άπογαλακτισθέντων μυών. Οί μολυσματικοί τί­
τλοι 50% ύπελογίσθησαν κατά τήν μέθοδον τών Reed καί Muench. 
6) Όρο—έξουδετέρωσις : Έπραγματοποιήθη έπί τών ορών τών 
ζώων, προ τής πειραματικής μολύνσεως ή του εμβολιασμού αυτών 
καί τήν 21ην ήμέραν, μετά τήν μόλυνσιν ή τον έμβολιασμόν, |κατά 
τήν έκτεθεΐσαν άλλαχου τεχνικήν (12), μέ τήν δ ι α φ ο ρ ά ν | δτ ι τό μΐ-
γμα ίου - όρου συνετηρεΐτο έπί 60' είς θερμοκρασίαν|26° Κ, πρό^τής 
εισαγωγής του (είς ποσότητα 0,2 ml.) είς τους σωλήνας ? ίστοκαλλιερ-
γείας. 
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Οί τίτλοι ύπελογίσθησαν κατά τήν μέθοδον τών Reed και Muench 
και εκφράζονται δια του δεκαδικού λογαρίθμου του αντιστρόφου της 
άραιώσεως του όρου, ε[ς ην παρατηρείται προστασία 50% έναντι 100 
λοιμογόνων μονάδων ίου (Diet 50/ml). 
'Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα των ημετέρων πειραμάτων εκτίθενται εις τους 
πίνακας Ι και II. Ταύτα δέον νά άναλυθώσι κεχωρισμένως, ώς κάτωθι: 
Α. Πειραματική μόλυνσις 
'Αξία των κλινικών συμπτωμάτων 
Ή άνάλυσις τ ο ν κλινικών συμπτωμάτων, τά όποια παρετηρήθη-
σαν êret τών ένοφθαλμισθέντων δι ' ίου 'Αφθώδους Πυρετού προβά­
των, στερουμένων άντιαφθωδικής ανοσίας, αποδεικνύει οτι είναι δύ-
σκολον νά έπιτύχη τις πλήρη κλινικήν εικόνα τής νόσου, εις ά π α ν τ α 
τ α ένοφθαλμισθέντα ζώα, παρά τήν χρησιμοποίησιν μεγάλων ττοσο-
τήτων ίου (μέχρι 107 λοιμογόνων μονάδων). 
Έ π ί του σημείου τούτου δύναται νά λεχθν, δτι κατά τήν πειρα-
ματικήν μόλυνσιν, τά πρόβατα συμπεριφέρονται, ϊσως είς μικρότε-
ρον βαθμόν, κατά τον αυτόν τρόπον, ώς και είς τήν φυσικήν νόσον, 
ήτοι ενια ζώα ούδεμίαν έκδήλωσιν 'Αφθώδους πυρετού παρουσιάζουν, 
£τερα παρουσιάζουν αλλοιώσεις της νόσου εντοπισμένος είς το στό­
μα ή τα άκρα, είς το σημείον δηλ. του ενοφθαλμισμού (πρωτοπαθείς 
αλλοιώσεις), και τέλος είς μίαν τρίτην κατηγορίαν ζώων αί αλλοιώ­
σεις επεκτείνονται και έκτος τών σημείων ενοφθαλμισμού (δευτερο­
παθείς αλλοιώσεις). Ώ ς τοιαύτας δευτεροπαθείς αλλοιώσεις, ενδει­
κτικός της γενικεύσεως της νόσου είς τά πρόβατα, θεωροΰμεν τάς 
αλλοιώσεις αΐτινες εμφανίζονται έκτος τών σημείων ενοφθαλμισμού 
τών ζώων (ώς, αλλοιώσεις τών άκρων, κατά τον ένοφθαλμισμόν δια 
της στοματικής οδού, αλλοιώσεις του στόματος ή έτερων άκρων, κα­
τά τον ένοφθαλμισμόν είς τά άκρα). 
Αί τοιαύται διαφοραί είς τήν έκδήλωσιν του 'Αφθώδους Πυρετού 
είς το πρόβατον, κατά τήν πειραματικήν μόλυνσιν τοΰ ζώου, δέν 
φαίνονται νά εξαρτώνται έκ της χρησιμοποιηθείσης οδού ενοφθαλμι­
σμού, άλλα μάλλον έκ της ειδικής ιδιοσυστασίας τοΰ προβάτου και 
ίδία ένίων ατόμων τοΰ εί'δους τούτου τοΰ ζώου. Ούτω, ένώ είς το 
πείραμα III, κατά τον ένοφθαλμισμόν, υπό τον βλεννογόνον τοΰ άνω 
χείλους, 4 πρόβατα έπί 5 εξεδήλωσαν έπέκτσσιν της νόσου είς τά 
άκρα (γενίκευσις), είς £τερον πείραμα, ύπό τους αυτούς δρους. 3 
ζώα έπί 5 εξεδήλωσαν αλλοιώσεις γενικεύσεως είς τά άκρα. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν, έάν 
έ'ν πρόβατον έμολύνθη πράγματι κατά τον ένοφθαλμισμόν δι ' ίοΰ 
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'Αφθώδους Πυρετού, βασιζόμενοι επί της παρουσίας ή της απουσίας 
αλλοιώσεων γενικεύσεως της νόσου. Τουτ' αυτό ισχύει και δια τας 
πρωτοπαθείς αλλοιώσεις, είς το σημείον ενοφθαλμισμού, τ ο ν οποίων 
αλλοιώσεων ή απουσία είναι σπανιωτέρα. 
Έ κ τών αποτελεσμάτων του πίνακος Ι προκύπτει δτι ή κατά-
στασις μολύνσεως τών προβάτων μετά τον ένοφθαλμισμόν των δι ' 
ίου 'Αφθώδους Πυρετού, δύναται ν ' άποδειχθη δια του έλεγχου της 
ίαιμίας και ΐδίως δια του προσδιορισμού του τίτλου τών όροεξουδε­
τερωτικών αντισωμάτων τών ένοφθαλμισθέντων ζώων, εϊτε ταύτα 
εξεδήλωσαν νόσον, είτε δχι. Ούτω, αί τοιαυται έμμεσοι μέθοδοι δια­
πιστώσεως της μολύνσεως τών προβάτων συμπληρουν επωφελώς τήν 
κλινικήν παρατήρησιν τών ζώων, ιδία κατά τάς περιπτώσεις της 
άσυμπτωματικής ή άνευ γενικεύσεως εξελίξεως της νόσου. 
"Οσον άφορα είς τήν θερμικήν κίνησιν τών ένοφθαλμισθέντων 
ζώων, αυτή δέν συμπεριελήφθη είς τον πίνακα Ι, διότι ή*το λίαν ανώ­
μαλος, είς τό αυτό ζώον, και έπί πλέον παρουσίαζεν ευρείας διακυ­
μάνσεις άπο ζώου είς ζώον. Έ ν ώ π.χ. ή θερμοκρασία ένίων ζώων 
άνήλθεν είς 4 Γ και 41°8 Κ, 24 ή 48 ώρας μετά τον ένοφθαλμισμόν, 
είς άλλα ζώα διετηρήθη κάτω τών 40° , ή μόλις υπερέβη τους βαθ­
μούς τούτους, και δή ενίοτε παρά τήν εμφανή γενίκευσιν της νόσου. 
8. 'Αξία της ΐαιμίας 
Άναζητηθεΐσα είς 14 ζώα, διεπιστώθη είς 11 έκ τούτων, κατά 
-τήν 19ην καί 48ην ώραν, μετά τον ένοφθαλμισμόν. Είς το ύπ' αριθ. 
998 πρόβατον, παρά τήν γενίκευσιν της νόσου, δέν κατέστη δυνατή 
ή άνίχνευσις ίου είς το αΓμα του ζώου. Έ π ί πλέον, εις τ ίνα ζώα διε-
ττιστώθησαν εύρείαι διακυμάνσεις της ίαιμίας, κατά τάς διαφόρους 
εξετάσεις (Πίναξ Ι). 
Κατόπιν τών ανωτέρω αποτελεσμάτων, έκ τών οποίων αποδει­
κνύεται ή μή σταθερά και παροδική έμφάνισις του ίου είς το αΓμα 
τών ένοφθαλμισθέντων ζώων, φρονοομεν, οτι ή άναζήτησις της ίαι­
μίας αποτελεί βοηθητικήν μέθοδον διά τήν έκτίμησιν της καταστά­
σεως μολύνσεως τών προβάτων. 
Οί Γάλλοι συγγραφείς Fontaine και συν. (7), είς πρόσφατον άνα-
κοίνωσίν των, αποδίδουν έν τούτοις πρωτεύουσαν σημασίαν είς τήν 
ίαιμίαν. 
Γ. 'Αξία TOO τίτλου τών όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων. 
Ό προσδιορισμός του τίτλου τών όροεξουδετερωτικών αντισω­
μάτων έγένετο τήν 21 ην ήμέραν, μετά τον ένοφθαλμισμόν τών ζώων, 
Ι ν α καταστη δυνατή ή σύγκρισις μέ τους έπιτυγχανομένους τίτλους 
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δια του εμβολιασμού τ ο ν ζώων, οϊτινες συνήθως ανιχνεύονται τήν 
21ην ήμέραν μετά τον έμβολιασμόν. 
Οί Dellers καί Hyde (3) αναφέρουν είς το πρόβατον. εν μέγιστον 
τίτλου αντισωμάτων τήν ΙΟην ήμέραν. μετά τον ένοφθαλμισμον τ ο ν 
ζώων, έλαφράν μείωσιν μεταξύ της 10ης καί 35ης ημέρας και νέαν 
ανοδον τήν 91 ην ήμέραν. Συνεπώς, ό προσδιορισμός του τίτλου τών 
αντισωμάτων δύναται να πραγματοποιηθη καί ένωρίτερον. 
Ώ ς εμφαίνεται είς τον πίνακα Ι, είς α π ά ν τ α τα ένοφθαλμισθέντα 
δι ' ίου Αφθώδους Πυρετού πρόβατα, άνιχνεύθησαν τίτλοι αντισω­
μάτων λίαν υψηλοί, κυμαινόμενοι άπα 1,94 (παρά τήν σημειωθεΐσαν 
είς το ζώον τούτο γενίκευσιν) καί 2,80. Είς τα περισσότερα τών 
ζώων διεπιστώθησαν τίτλοι ανώτεροι τοΰ 2,50 (αντιστοιχούντες είς 
άραίωσιν ορού άνωτέραν τοΰ 1/260). Δέον να σημειωθη δτι ζώα, είς 
τα όποια δέν παρετηρήθη γενίκευσις χης νόσου, παρουσίασαν εν τού­
τοις αρκούντως υψηλούς τίτλους αντισωμάτων (2,70-2,50 κλπ). Ώ ς 
έκ τούτου θεωροΰμεν δτι ό τίτλος τών αντισωμάτων αποτελεί τήν 
καλυτέραν καί πλέον ασφαλή ενδειξιν της άποδραμούσης λοιμώξεως 
τοΰ ζώου, ή οποία ενδειξις συμπληροΐ επωφελώς τήν κλινικήν παρα-
τήρησιν τών ένοφθαλμισθέντων ζώων καί έπί πλέον δύναται να προσ-
φέρη εξαιρετικός υπηρεσίας είς τάς έπιζωοτολογικάς έρευνας, κα­
θόσον τα αντισώματα διατηρούνται έπί μακρόν χρονικον διάστημα 
είς τον όρόν τών ζώων (τουλάχιστον επί 147 ημέρας κατά τους Del­
lers καί Hyde). 
Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ Δ Ο Σ Ε Ω Σ (DP50) ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟΝ 
Οί γενόμενοι πειραματισμοί προς καθορισμον της έμβολιαστικής 
δόσεως τοΰ άντιαφθωδικοΰ εμβολίου είς το πρόβατον, δια τοΰ προσ­
διορισμού της προστατευτικής δόσεως 50% (Dp50), κατά τήν έν χρή­
σει είς τα βοοειδή μέθοδον τών Henderson καί Galloway (6), δέν ώδή-
γησαν ημάς είς σαφή συμπεράσματα, λόγω του μικροΰ άριθμοΰ τών 
χρησιμοποιηθέντων προβάτων πειραματόζωων καί της μή γενικεύ-
σεως της νόσου είς α π α ν τ ά ς τους μή έμβολιασθέντας μάρτυρας, π α ρ ά 
τήν χρήσιν μεγάλων ποσοτήτων ίοΰ 'Αφθώδους (ΙΟ-7 λοιμογόνους μο­
νάδας), ένοφθαλμισθέντος ύπό τον βλεννογόνον του άνω χείλους (ώς 
καί είς τα έμβολιασθέντα, ζώα). 
Ώ ς εμφαίνεται είς το παράδειγμα τοΰ πίνακος II, είς τ α δια 
0,5 ml. εμβολίου έμβολιασθέντα πρόβατα εσχομεν δύο προστατευ-
θέντα ζώα έπί 5 (ποσοστον προστασίας 40%), δια τής δόσεως 1,5 ml 
εσχομεν 3 προστατευθέντα έπί 5 (ποσοστόν προστασίας 60%), καί 
δ ιό τής δόσεως 4,5 ml ή οποία είναι σχεδόν καί ή κανονική δόσις 
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τοϋ εμβολίου μας είς τα πρόβατα (5 mi), ό αριθμός τών προστατευ-
θέντων ζώων άνήλθεν είς 4 έπί 5 (ποσοστόν προστασίας 80%). Έ ξ 
άλλου, είς τήν ομάδα τών μαρτύρων, 3 μόνον ζώα έπί 5 εξεδήλω­
σαν γενίκευσιν της νόσου (αλλοιώσεις άκρων), δηλονότι ή αναλογία 
ύπήρξεν ή αυτή, ώς και είς τα δεχθέντα 0,5 ml εμβολίου. Ούτω, ή 
αρχή της μεθόδου τών Henderson καί Galloway, ή οποία έκτος του με­
γαλυτέρου αριθμού πειραματόζωων, απαιτεί καί γενίκευσιν της νό­
σου είς α π α ν τ ά ς τους μάρτυρας, ευρίσκεται έν αποτυχία είς το προ­
αναφερθέν πείραμα. 
Δεδομένου δέ δτι καί είς άλλα πειράματα ενοφθαλμισμού του 
προβάτου δι ' ίου 'Αφθώδους Πυρετού δέν έπετύχομεν κλινικήν νόσον 
είς ά π α ν τ α τα ένοφθαλμισθέντα ζώα, ή μέθοδος τών Henderson καί 
Galloway παρουσιάζεται έκ πρώτης Οψεως ανεφάρμοστος είς τα ζώα 
αυτά. Έ π ί πλέον, το γεγονός, δτι ενια τών ένοφθαλμιζομένων προ­
βάτων δέν παρουσιάζουν αλλοιώσεις γενικεύσεως, αποτελεί σοβαρον 
έμπόδιον είς τήν έρμηνείαν τών αποτελεσμάτων της δοκιμασίας του 
ενοφθαλμισμού (μολύνσεως) τών έμβολιασθέντων ζώων. Δέν είναι 
πράγματι δυνατόν να γνωρίζη τις εάν ή απουσία γενικεύσεως είς τα 
έμβολιασθέντα ζώα είναι συνέπεια της καταστάσεως ανοσίας αυτών 
ή αποτελεί άπλήν σύμπτωσιν, καθ' ην επεμβαίνει ό ατομικός παρά-
νων, δστις τόσον συχνάκις υπεισέρχεται, ώς εϊδομεν είς τάς πειρα­
ματικός μολύνσεις του προβάτου. "Οθεν, ύπο τάς ανωτέρω συνθή-
κας, ό καθορισμός της έμβολιασακής δόσεως του άντιαφθωδικοΰ 
εμβολίου είς το πρόβατον, δια της μεθόδου του προσδιορισμού της 
προστατευτικής δόσεως D P 5 0 καί έπί τη βάσει τών κλινικών συμπτω­
μάτων τών ένοφθαλμιζομένων ζώων (έμβολιασθέντων καί μαρτύρων), 
καθίσταται προβληματικός. 
Έ κ του πίνακος II προκύπτει δτι ή συστηματική έρευνα του τί­
τλου τών αντισωμάτων τών έμβολιασθέντων ζώων επιτρέπει καί εν­
ταύθα τήν έξακρίβωσιν της καταστάσεως ανοσίας τών ζώων. Ό 
τοιούτος δέ έμμεσος τρόπος έλεγχου της ανοσίας συμπληροί καί εν­
ταύθα επωφελώς τήν κλινικήν παρατήρησιν. 
Έ κ της πρώτης σειράς τών πειραμάτων μας (Πίναξ 1) απεδείχθη 
δτι τά μολυνθέντα πειραματικώς παρθένα πρόβατα παρουσίασαν λίαν 
υψηλούς τίτλους αντισωμάτων. Ώ ς ήδη ελέχθη, τίτλοι ανώτεροι τοΰ 
1,94 είς τά ζώα τ α ύ τ α είναι ενδεικτικοί της καταστάσεως μολύνσεως 
τών ζώων, είτε ταύτα εξεδήλωσαν γενίκευσιν της νόσου είτε δχι. 
Ή ερμηνεία ομως καθίσταται πλέον δυσχερής είς δ,τι άφορα είς 
τους τίτλους αντισωμάτων τών έμβολιασθέντων ζώων (τήν 21ην ήμέ-
ραν μετά τον έμβολιασμόν καί προ του ενοφθαλμισμού δι ' ίού). 
'Απλή άνάγνωσις τοΰ πίνακος II οδηγεί είς τό συμπέρασμα δτι ύπάρ· 
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χει σχέσις μεταξύ του τίτλου τ ο ν αντισωμάτων και του βαθμοο 
ανοσίας του ζώου. 
€
Ως εμφαίνεται, πράγματι , είς τον πίνακα τοϋτον, τίτλοι αντι­
σωμάτων, ανώτεροι του 1,80 συμπίπτουν μέ πλήρη σχεδόν άνοσίαν 
τ ο ν ζώων, τίτλοι μεταξύ 1,80 και 1,40 αντιστοιχούν είς προστασίαν 
έναντι γενικεύσεως, μεταξύ 1,40 και 1,20 εχομεν μίαν ζώνην ελλεί­
ψεως ασφαλείας και κάτω του 1,20 υπάρχει απόλυτος απουσία προ­
στασίας. 
"Ινα δμως τα ευρήματα ταύτα τύχουν γενικεύσεως, θά έδει να 
διαθέτωμεν σημαντικόν αριθμόν πειραματόζωων διά τήν στατιστικήν 
άξιοποίησιν τ ο ν αποτελεσμάτων, θ ά έδει κυρίως να πολλαπλασια­
σθούν αί τιτλοποιήσεις τών αντισωμάτων τ ο ν έμβολιασθέντων ζώων 
καί παραλλήλως αί δοκιμαί ενοφθαλμισμού, ώστε να καταστη δυ­
νατός ό καθορισμός μιας κλίμακος αντιστοιχίας, μεταξύ του τίτλου 
τών οροεξουδετερωτικών αντισωμάτων καί του βαθμού ανοσίας τών 
ζώων, ώς έγένετο καί διά τά βοοειδή ύπό πλείστων συγγραφέων καί 
ίδία ύπο τών Mackowiak καί συν. (8), Lucam καί Fedida (9), Gagliardi 
καί συν. (10), Frenkel(ll), ημών (12) κλπ. 
Είναι προφανές οτι είς το πρόβατον ή- εργασία αυτή καθίσταται 
πλέον επιτακτική, καθόσον τά μέχρι τούδε ελάχιστα γνωστά πειρα­
ματικά δεδομένα δέν μας επιτρέπουν να κρίνωμεν έπί τού βαθμού 
ανοσίας τού ζώου τούτου, έπί τη βάσει τού τίτλου τών αντισωμάτων. 
Ώ ς δέ ελέχθη, δέν δύναται τις ν ' άποφανθη, έάν ή άντίστασις ενός 
ζώου είς τήν πειραματικήν μόλυνσιν δι ' ίοΰ αφθώδους, άντίστασις 
συμπίπτουσα μέ ώρισμένον τίτλον αντισωμάτων, οφείλεται εις τον 
έμβολιασμον καί τήν εκ τούτου κτηθεΐσαν άνοσίαν ή αποτελεί φαι-
νόμενον ατομικής αντιστάσεως, τοσούτον συχνής είς το πρόβατον. 
"Οταν τά προβλήματα ταύτα επιλυθούν, τότε νομίζομεν δτι θά δυ-
νηθώμεν ν ' άντιμετωπίσωμεν μετά μεγαλυτέρας ακριβείας το θέμα 
τού καθορισμού της έμβολιαστικής δόσεως τού άντιαφθωδικοΰ εμβο­
λίου είς το πρόβατον. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δοκιμαί πειραματικής μολύνσεως τού προβάτου διά διαφόρων 
οδών (ίδία υπό τον βλεννογόνον τού άνω χείλους, ένδογλωσσική καί 
διά τών άκρων), παρά τήν χρησιμοποίησιν μεγάλων δόσεων ιού αφθώ­
δους Πυρετού (μέχρι 10-7 λοιμογόνων μονάδων), δέν άπέληξαν πάν­
τοτε είς γενίκευσιν τής νόσου είς α π ά ν τ α τά ένοφθαλμισθέντα ζώα. 
"Ενια έκ τούτων παρουσίασαν άσυμπτωματικήν νόσον καί άλλα πρω­
τοπαθείς αλλοιώσεις είς το σημεΐον ενοφθαλμισμού. 
f Ό προσδιορισμός τών οροεξουδετερωτικών αντισωμάτων, ένερ-
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γηθείς δια λόγους συγκρίσεως μετά τών έμβολιασθέντων ζώων, τήν 
21ην ήμέραν μετά τον ένοφθαλμισμόν, απέδωσε τίτλους άπό 1,94 εως 
2,80, μέ μεγαλυτέραν συχνότητα τών ανωτέρων του 2,50 τίτλων. 
Οϋτω, φαίνεται, οτι ή τιτλοποίησις τών αντισωμάτων αποτελεί τήν 
καλυτέραν ενδειξιν της μολύνσεως τών ζώων, ιδία είς περίπτωσιν 
άσυμπτωματικής νόσου. 
Νομίζομεν επίσης οτι ή τοιαύτη τιτλοποίησις τών αντισωμάτων 
δύναται ν ' άποδώση υπηρεσίας και είς τον καθορισμόν της έμβολια-
στικής δόσεως του άντιαψθωδικοΰ εμβολίου είς τό πρόβατον, καθώς 
Επίσης και είς τήν έκτίμησιν της καταστάσεως ανοσίας του ζώου τού­
του, μετά τον έμβολιασμόν. Συνεπεία της αντιστάσεως, τήν οποίαν 
παρουσιάζει συχνάκις το πρόβατον είς τήν γενίκευσιν τών αλλοιώ­
σεων του 'Αφθώδους Πυρετού, μετά φυσικήν ή πειραματικήν μόλυν-
σιν, καθίσταται επί του παρόντος δυσχερής ό προσδιορισμός της 
προστατευτικής δόσεως 50% του άντιαφθωδικου εμβολίου είς τό έν 
λόγω ζώον, καθώς επίσης και ή κατάρτισις μιας κλίμακος τίτλων 
αντισωμάτων, αντιστοιχούντων είς τους διαφόρους βαθμούς προστα­
σίας.Τήν έργασίαν ταύτην προτιθέμεθα να συνεχίσωμεν είς τό μέλλον. 
RESUMÉ ET CONCLUSIONS 
Essais d' infection et de dosage du vacci ι anti - aphteux chez le mouton. 
J. Cardassis; C. Pappous. D. Brovas, P. Stouraïtis, J. Karavalakis, et 
A. Seïmenis. 
(Institut de Fièvre Aphteuse, Aghia Paraskevi - Attikis) 
Des essais d' infection expérimentale du mouton par différentes voies 
(surtout sous - labiale, intralinguale et podale), malgré Γ emploi de doses éle-
vées de virus aphteux (allant jusqu' à 10-7DL50/ml) n' ont pas toujours été 
suivis d' une généralisation de la maladie chez les animaux inoculés, certains 
de ces animaux ayant présenté une infection occulte asymptomatique, et d' 
autres des lésions primaires au point d' inoculation. 
Le titrage des anticorps sériques neutralisants, effectué pour des raisons 
de comparaison avec les animaux vaccinés, le 21ème jour après l'inoculation, 
a révélé des titres allant de 1,94 à 2,80, les plus fréquents étant snpérieurs 
à 2,50. Ainsi ce titrage semble constituer le meilleur indice de Γ infection des 
animanx en cas surtout de maladie occulte. 
Il nous semble aussi que ce titrage peut rendre des services dans le dosage 
du vaccin antiaphteux chez le mouton, ainsi que dans Γ évaluation de Γ état 
immunitaire de cet animal à la suite de la vaccination. Vue la résistance que 
présente souvent le mouton à la généralisation de lésions aphteuses, après in-
fection naturelle ou expérimentale, il est actuellement difficile de fixer la DP50 
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du vaccin antiaphteux chez cet animal, ainsi que Γ échelle de titres d' an-
ticorps qui correspondent aux différents degrés d' immunité. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Essays of infection and dosage of Foot - and - Mouth Disease (F .M.D. ) 
vaccine in sheep. 
Assays of experimental infection in sheep using different routes (main-
ly underlabial, intralingual a nd inoculation of the foot) despite the use of high 
doses of F.M.D. virus (going up to 10-7 DL50) they were not always followed 
by generalization of the disease in the inoculated animals, some of them res-
ponding with an occult asymptomatic infection and others with primary le-
sions in the inoculation point. 
Titration of neutralizing antibodies carried out 21 days after inoculation 
revealed titres going from 1,94 to 2,80 the most frequent being higher than 
2,50. So, this titration seems to be the best index of infection mainly in 
the case of occult disease. 
We think this titration could be useful to the dosage of F . M . D . vac-
cine in sheep, as well as to the appreciation of the immmunity state of this 
animal after vaccination. Owing to the resistance of the sheep to generaliza-
tion of F.M.D. lesions after natural or experimental infection it is actually 
difficult to determine in this animal the DP50 of vaccine, as well as the 
scale of antibody titres corresponding to different degrees of immunity. 
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